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Tamaño: Medio a pequeño. 
 
Forma: Característica, más ancha la parte del ojo que la del pedúnculo. Contorno levemente irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, globosa, generalmente poco profunda, fondo con chapa ruginosa de un 
verde mezclado con canela que con frecuencia rebasa la cavidad. Pedúnculo: Corto, semi-grueso. 
 
Cavidad del ojo: Amplia, de poca profundidad, fondo fruncido y con leve ruginosidad. Bordes ondulados o 
mamelonados. Ojo: De tamaño medio y cerrado. Sépalos triangulares, muy compactos en su base, de 
puntas agudas, erguidas, convergentes o entrecruzadas, verdosos y con suave tomentosidad grisácea. 
 
Piel: Fina, suavemente grasa. Color: Fondo verde amarillo. Chapa rosa vivo o suavemente cobriza con 
pinceladas irregulares en forma barreada de rojo vivo a ciclamen que recubren gran parte del fruto. Punteado 
abundante mas o menos visible, ruginoso o del color del fondo. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño y triangular, estambres situados por su mitad. 
 
Corazón: Pequeño, desplazado hacia el ojo, bulbiforme o ausencia de líneas que lo enmarcan. Eje 
entreabierto. Celdas alargadas, redondeadas y muy puntiagudas en su inserción. 
 
Semillas: Pocas y de forma variada, algunas abortadas. 
 
Carne: Color crema con puntos verdosos y amarillo intenso junto a la epidermis. Crujiente, fundente, jugosa 
pero a veces se vuelve un poco harinosa. Sabor: Agradable, acidulada, aunque a veces deja una tenue 
astringencia. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
